











     
宜黄戏，江西古老剧种之一，发源于赣东地区的宜黄县。 






    清末的江西宜黄戏，班社如林，流播广大，仅在抚州地区就有六顺、春和、合顺等十
九个戏班。 





    宜黄戏的音乐包括二凡（二黄）、凡字（反调）、唢呐二凡、西皮、浙调、南北词
等，并且还保留了西秦腔时代的吹腔，俗名“平板吹腔”。 
    二凡亦作“二犯”，是宜黄戏的主要曲调。二凡的反调，称“凡字”，又名“还魂
腔”。唢呐二凡，以唢呐为主奏乐器，宜于高亢悲壮的情绪。 


















    宜黄戏剧团于 1989 年撤消解散。如今只有一些乡村业余演出队。2005 年被文化部列
入为国家非物质文化遗产保护项目。 
 
